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RESOLUCION ADOPTADA POR EL CONSEJO POLITÉCNICO MEDIANTE 
CONSULTA DEL DÍA MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018 
 
18-10-510.- 1°.) CONOCER  las apelaciones resueltas por las Comisiones designadas ante el 
proceso de Evaluación Integral del desempeño del Profesor del periodo 2017, 
cuya etapa concluyó el viernes 05 de octubre del presente año, con base en el Art. 65 
del “Reglamento Interno de carrera y escalafón del profesor titular de la Escuela 
Superior Politécnica” (4311) que  indica: "Art. 65.- Recurso de apelación.- El Profesor que 
no esté de acuerdo con los resultados de su evaluación integral podrá apelar ante el Consejo 
Politécnico. Dicho órgano, en el término de veinte días, emitirá una resolución definitiva, en mérito 
de lo actuado. Sobre la decisión no existirá recurso alguno en la vía contenciosa administrativa", 
contenidas en el anexo (04 fs. u.) del Oficio Nro. ESPOL-STAC-OFC-0108-2018 
del 16 de octubre de 2018, dirigido a la Rectora Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., 
suscrito por Ana Tapia Rosero, Ph.D., Directora de la Secretaría Técnica de 
Aseguramiento de la Calidad, STAC.  Los resultados de las apelaciones se establecen 
de acuerdo a lo señalado a continuación:  
 
EVALUACIÓN INTEGRAL 2017 
APELACIONES REVISADAS POR LA COMISIÓN 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 
N° PROFESOR EVALUADO COMPONENTE ACTIVIDAD 
CALIFICACIÓN 
ANTERIOR 
CALIFICACIÓN 
COMISIÓN 
1 
ALVAREZ 
GALVEZ 
MARCO 
ALBERTO 
C. PARES 
DIRECTOR DE UN PROYECTO 
DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 
8,00 8,40 
2 
ARMIJOS  
DE LA CRUZ 
BENIGNO 
ALFREDO 
C. DIRECTIVOS 
REVISOR DE FORMATOS, 
ANTIPLAGIO Y DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL 
TRABAJO FINAL DE 
GRADUACIÓN EN GRADO Y 
POSTGRADO EN UNIDAD 
ACADÉMICA. 
0,00 0,00 
3 
CARRERA 
GALLEGO 
DIEGO 
ALEJANDRO 
C. DIRECTIVOS 
PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTO DE 
EXPERIMENTACIÓN E 
INNOVACIÓN DOCENTE. 
9,00 9,00 
4 
ESTRELLA 
IBARRA 
FELIX  
DAVID 
C. DIRECTIVOS 
PREPARACION Y TOMA DE 
EXAMEN DEL AREA DE 
INGLES 
5,00 8,00 
5 
GUZMAN 
JARA 
VALERIA 
JOHANNA 
C. PARES TUTOR DE PRÁCTICAS. 9,20 10,00 
6 
HERRERA 
MUENTES           
EFREN 
VINICIO        
C. DIRECTIVOS 
ESTUDIOS DOCTORALES 
SEMIPRESENCIALES 
7,00 9,00 
7 
HERRERA 
NICOLAS 
ANTONIO 
JOSE 
C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
5,00 10,00 
8 
MAGALLANES 
BORBOR 
JORGE 
ANTONIO 
C. PARES 
COORDINADOR DE 
PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
POR CARRERA 
4,00 6,40 
9 
MONTIEL 
ROMERO 
MARYNES C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
8,00 10,00 
10 MULAS MAURIZIO C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
8,00 10,00 
11 
REALPE 
ROBALINO 
MIGUEL 
ANDRES 
C. PARES 
DOCENCIA GRADO: 
ESTRUCTURAS DE DATOS 
(CCPG1006) P.1, P.101 
5,00 5,00 
12 
SOLIS  
GARCIA 
SOVENY 
SORAYA 
C. DIRECTIVOS COORDINADOR DE MATERIA 0,00 4,33 
13 
TORRES 
CAMBA 
HAYDEE  
DEL ROCIO 
C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
7,00 8,50 
14 
UGARTE 
FAJARDO            
JORGE 
GUSTAVO 
C. DIRECTIVOS 
ESTUDIOS DOCTORALES 
SEMIPRESENCIALES 
8,00 8,00 
15 
ZABALA  
ORTIZ              
GONZALO 
RODOLFO      
C. PARES 
COORDINADOR DE 
PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
POR CARRERA 
8,80 9,40 
16 
AMAYA  
RIVAS 
ADRIANA 
ANDREA 
C. PARES INVESTIGADOR A 20 HORAS 9,00 10,00 
17 
ARREAGA 
ALVARADO 
NESTOR 
XAVIER 
C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
7,00 10,00 
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18 
CEVALLOS 
BRAVO 
NELSON  
EDDY 
C. PARES 
PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTO DE VÍNCULOS 
CON LA SOCIEDAD 
1,00 8,00 
19 
ESCALA 
BENITES 
FRANCESCA 
ELIZABETH 
C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
8,50 10,00 
20 
GILBERT 
PESANTES 
YVETTE C. DIRECTIVOS 
PREPARACION Y TOMA DE 
EXAMEN DEL AREA DE 
INGLES 
5,00 8,00 
21 
LARCO  
GOMEZ               
DAMIAN 
ALBERTO       
C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
3,20 9,00 
22 
MARRIOTT 
CASTAÑEDA 
JAVIER 
EDUARDO 
C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
7,00 7,00 
23 
MENDOZA 
SOLORZANO 
MARIA DE 
LOURDES 
C. DIRECTIVOS INVESTIGADOR A 20 HORAS 7,25 7,30 
24 
MOLINA 
VILLACIS 
MIGUEL 
GIOVANNY 
C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
4,00 6,00 
25 
MONTIEL 
ROMERO 
MARYNES C. PARES INVESTIGADOR A 20 HORAS 9,75 9,90 
26 
MORALES 
RAMOS 
FELIX 
ENRIQUE 
C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
8,00 10,00 
27 
MORANTE 
CARBALLO          
FERNANDO 
ENRIQUE     
C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
5,00 6,00 
28 PEREZ 
LILIANA 
REBECA 
C. DIRECTIVOS 
PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTO DE 
EXPERIMENTACIÓN E 
INNOVACIÓN DOCENTE. 
0,00 10,00 
29 
SOLIS  
GARCIA 
SOVENY 
SORAYA 
C. DIRECTIVOS COORDINADOR DE MATERIA 0,00 4,33 
30 
SOLIS  
GARCIA 
SOVENY 
SORAYA 
C. DIRECTIVOS TUTOR ACADÉMICO 0,00 10,00 
31 
VACA  
URBANO 
FERNANDO 
ARTURO 
C. PARES 
COORDINADOR DE 
PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
POR CARRERA 
6,40 9,60 
32 
ARMIJOS  
DE LA CRUZ 
BENIGNO 
ALFREDO 
C. DIRECTIVOS COORDINADOR DE MATERIA 6,00 6,00 
33 
CAMACHO 
RIVADENEIRA 
MARIA  
HELEN 
C. DIRECTIVOS 
PREPARACION Y TOMA DE 
EXAMEN DEL AREA DE 
INGLES 
5,00 5,00 
34 
CEVALLOS 
VALDIVIEZO 
HOLGER 
GEOVANNY 
C. DIRECTIVOS TUTOR ACADÉMICO 0,00 10,00 
35 
COLLAGUAZO 
JARAMILLO 
ADRIANA 
ELISA 
C. PARES TUTOR DE PRÁCTICAS. 9,40 10,00 
36 
ESCALA 
BENITES 
FRANCESCA 
ELIZABETH 
C. DIRECTIVOS COORDINADOR DE MATERIA 8,50 9,50 
37 
GONZALEZ 
SANCHEZ 
OLGA MARIA C. DIRECTIVOS INVESTIGADOR A 20 HORAS 7,00 10,00 
38 
GONZALEZ 
SANCHEZ 
OLGA MARIA C. DIRECTIVOS TUTOR ACADÉMICO 0,00 10,00 
39 
HERRERA 
MUENTES           
EFREN 
VINICIO        
C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
2,00 9,00 
40 
LARCO  
GOMEZ               
DAMIAN 
ALBERTO       
C. DIRECTIVOS COORDINADOR DE MATERIA 7,00 8,00 
41 
MOLINA 
VILLACIS 
MIGUEL 
GIOVANNY 
C. DIRECTIVOS COORDINADOR DE MATERIA 7,00 7,00 
42 
MONTERO 
CARPIO 
EDUARDO 
EFRAIN 
C. DIRECTIVOS COORDINADOR DE MATERIA 0,00 9,00 
43 
MORENO 
ABRAMOWICZ 
MARIA CECILIA C. DIRECTIVOS CONSEJERO ACADÉMICO 9,80 10,00 
44 PEREZ 
LILIANA 
REBECA 
C. DIRECTIVOS INVESTIGADOR A 10 HORAS 2,00 9,00 
45 
PEREZ 
MONCAYO 
MARIELA 
MONSERRAT 
C. DIRECTIVOS CONSEJERO ACADÉMICO 9,10 10,00 
46 
SOLIS  
GARCIA 
SOVENY 
SORAYA 
C. DIRECTIVOS COORDINADOR DE MATERIA 0,00 4,33 
47 
TORRES 
CAMBA 
HAYDEE  
DEL ROCIO 
C. PARES 
DOCENCIA GRADO: MATERIA 
INTEGRADORA DE 
INGENIERÍA EN ALIMENTOS 
(ALIG1022) P.1 
9,00 10,00 
48 
VARGAS 
GUTIERREZ 
XAVIER 
ERNESTO 
C. DIRECTIVOS 
COEVALUACIÓN DIRECTIVO 
DOCENCIA CLASES 
(MEDICIÓN RAS) 
9,00 10,00 
49 
YAMBAY 
CASTRO 
KAREN 
ANABELLA 
C. DIRECTIVOS 
PREPARACION Y TOMA DE 
EXAMEN DEL AREA DE 
INGLES 
5,00 10,00 
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EVALUACIÓN INTEGRAL 2017 
APELACIONES REVISADAS POR LA COMISIÓN 
GESTIÓN Y VINCULACIÓN 
 
N° PROFESOR EVALUADO COMPONENTE ACTIVIDAD 
CALIFICACIÓN 
ANTERIOR 
CALIFICACIÓN 
COMISIÓN 
1 
ARCENTALES 
BASTIDAS 
DANILO 
ANDRÉS 
C. PARES 
ESTUDIOS DOCTORALES 
SEMIPRESENCIALES 
5,00 8,00 
2 
ARMIJOS 
PEÑALOZA 
EDUARDO 
SAMUEL 
C. DIRECTIVOS 
DIRECTOR DE UN PROYECTO 
DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 
7,92 9,91 
3 
ARMIJOS 
PEÑALOZA 
EDUARDO 
SAMUEL 
C. DIRECTIVOS 
DIRECTOR DE UN PROYECTO 
DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 
7,92 9,91 
4 
ARREAGA 
ALVARADO 
NESTOR 
XAVIER 
C. PARES COORDINADOR DE CARRERA 9,00 9,00 
5 
AVILES 
CASTILLO 
JUAN 
CARLOS 
C. DIRECTIVOS 
COORDINADOR PRINCIPAL DE 
ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
CARRERA O PROGRAMA 
9,00 9,00 
6 
AVILES 
CASTILLO 
JUAN 
CARLOS 
C. DIRECTIVOS 
COORDINADOR PRINCIPAL DE 
ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
CARRERA O PROGRAMA 
9,00 9,00 
7 
BONILLA 
JAIME 
JULIO 
ANDRES 
C. DIRECTIVOS COORDINADOR POA 1,00 10,00 
8 
CALLE 
DELGADO             
KATIUSKA 
PAOLA       
C. DIRECTIVOS 
JEFE DE LABORATORIO DE 
DOCENCIA 
8,00 8,50 
9 
CARDENAS 
MEDRANDA 
WASHINGTON 
BOLIVAR 
C. DIRECTIVOS 
JEFE DE LABORATORIO DE 
DOCENCIA 
8,00 9,00 
10 
CARRERA 
GALLEGO 
DIEGO 
ALEJANDRO 
C. DIRECTIVOS TUTOR DE PRÁCTICAS 2,80 9,40 
11 
CARRION 
MERO 
PAUL CESAR C. PARES 
DIRECTOR DE UN PROYECTO 
DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 
9,30 10,00 
12 
CHUCHUCA   
AGUILAR 
FIDEL   
VLADIMIR 
C. DIRECTIVOS TUTOR DE PRÁCTICAS SC 0,00 8,80 
13 
ESCALA 
BENITES 
FRANCESCA 
ELIZABETH 
C. DIRECTIVOS 
JEFE DE LABORATORIO DE 
DOCENCIA 
8,00 9,50 
14 
GONZALEZ 
CAMBA 
LISETTE 
SOLANGE 
C. DIRECTIVOS 
DIRECTOR DE UN PROYECTO 
DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 
9,40 10,00 
15 
GUZMAN 
JARA 
VALERIA 
JOHANNA 
C. DIRECTIVOS 
COORDINADOR DE 
VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD POR CARRERA 
7,71 9,14 
16 
MALDONADO 
DANIN 
OMAR 
RODOLFO 
C. DIRECTIVOS 
DIRECTOR DE UN PROYECTO 
DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 
5,00 5,80 
17 
MALDONADO 
DANIN 
OMAR 
RODOLFO 
C. DIRECTIVOS 
COORDINADOR DE 
VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD POR CARRERA 
6,57 7,30 
18 
MOLINA 
VILLACIS 
MIGUEL 
GIOVANNY 
C. PARES COORDINADOR DE CARRERA 8,00 8,00 
19 
MORANTE 
CARBALLO          
FERNANDO 
ENRIQUE     
C. DIRECTIVOS SUBDECANO(A) 8,74 9,00 
20 
MORANTE 
CARBALLO          
FERNANDO 
ENRIQUE     
C. DIRECTIVOS SUBDECANO(A) 8,74 9,00 
21 MULAS MAURIZIO C. DIRECTIVOS COORDINADOR DE CARRERA 9,50 9,50 
22 PAZ MORA 
RODOLFO 
EZEQUIEL 
C. DIRECTIVOS TUTOR DE PRÁCTICAS 7,00 9,00 
23 
SALINAS 
PALMA 
ALEXANDRA 
ESPAÑA 
C. DIRECTIVOS 
RESPONSABLE DE PROYECTO 
O ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
8,00 9,50 
24 
TORRES 
CAMBA 
HAYDEE DEL 
ROCIO 
C. PARES 
MIEMBRO ALTERNO CONSEJO 
DIRECTIVO DE UNIDAD 
ACADÉMICA 
9,00 9,00 
25 
VARGAS 
GUTIERREZ 
XAVIER 
ERNESTO 
C. DIRECTIVOS COORDINADOR DE CARRERA 9,50 10,00 
26 
YAMBAY 
CASTRO 
KAREN 
ANABELLA 
C. PARES 
DOCENCIA GRADO: INGLÉS V 
(IDIG1005) P.521, P.621 
3,50 10,00 
 
2°.) CONOCER  y APROBAR la Matriz de Resultados FINALES del proceso 
de Evaluación Integral del desempeño del Profesor (2017), donde constan las 
calificaciones obtenidas luego de la etapa de apelaciones, en cumplimiento al artículo 
ibídem constante en el párrafo que antecede; contenida en el anexo (05 fs. u.) del 
Oficio Nro. ESPOL-STAC-OFC-0109-2018 del 16 de octubre de 2018, dirigido a 
la Rectora Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., suscrito por Ana Tapia Rosero, Ph.D., 
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Directora de la Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Calidad, STAC, los 
mismos que constan en la tabla siguiente: 
 
MATRIZ DE RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL 
DEL DESEMPEÑO DEL PROFESOR, 2017 
APELLIDOS NOMBRES IDENTIFICACION         UNIDAD 
INTEGRAL 
CALIFICACIÓN 
INTEGRAL 
HORAS 
DOCENCIA 
CALIFICACIÓN 
INVESTIGACIÓN 
CALIFICACIÓN 
GESTIÓN 
CALIFICACIÓN 
VINCULACIÓN 
CALIFICACIÓN 
ABAD  
MORAN                
JORGE 
FERNANDO       0908915234 FIMCP 9,83 2147,63 9,9 9,7 10,0 10,0 
ABAD  
ROBALINO 
ANDRES 
GUILLERMO 0914337100 FIMCP 9,67 2277,20 9,4 10,0 10,0   
ABAD  
ROBALINO 
CRISTINA 
LUCIA 0800640674 FIEC 9,97 2449,00 9,9 10,0 10,0   
ACOSTA  
DAVILA 
SANDRA 
CECILIA 0910546480 FIMCP 9,59 3641,50 8,9 9,9 10,0 10,0 
ADANAQUE 
BRAVO 
INGRID  
ELSA 0918154980 FIMCP 9,66 1876,40 9,6   9,8 10,0 
AGILA  
GALVEZ 
WILTON 
EDIXON 0702626789 FIEC 8,96 2291,60 8,7 9,1   9,8 
AGUILAR 
ROMERO 
MARIA 
FERNANDA 0705001394 FIEC 9,67 1974,20 9,5   9,8 9,5 
ALAVA  
HIDALGO 
EDUARDO 
IGNACIO 1304556283 FCV 9,81 1869,00 9,6 10,0 9,6   
ALCÍVAR  
GARCÍA 
MARÍA  
ISABEL 1311456576 FIMCP 9,82 1179,10 9,8     10,0 
ALEJANDRO 
MOLINA 
OTILIA  
MARIA 0914744263 FIEC 9,11 2014,40 9,3 7,0 10,0   
ALENCASTRO 
LOPEZ 
LILIANA 
ALEXANDRA 0915877245 FCSH 8,94 2082,60 9,6 8,0 10,0   
ALFONSO 
BOUHABEN MIGUEL 0960221174 EDCOM 9,67 2165,00 9,4 10,0 10,0   
ALMEIDA 
CABRERA 
MARIA DEL-
CARMEN 0916972193 FCSH 9,74 1884,60 9,7   10,0 10,0 
ALMEIDA 
GUERRA            
PAOLA 
BRUNELA        0908785702 FCNM 9,31 1826,60 9,5 8,7 10,0   
ALTAMIRANO  
MORAN 
DAVID  
RICARDO 0923379044 FICT 9,29 1256,80 9,3   9,1 9,7 
ALTAMIRANO 
PEREZ 
LUIS  
MIGUEL 1803529682 FIMCBOR 9,27 2203,20 9,2   9,3 9,7 
ALVARADO 
MORENO 
OTTO  
ISMAEL 0906327978 FIEC 9,09 1914,00 9,2     8,2 
ALVAREZ 
GALVEZ 
MARCO 
ALBERTO 0903363117 FIMCBOR 8,34 1917,00 9,9   6,0 8,2 
ALVAREZ  
PLAZA 
ALINA DEL 
ROCIO 0907403224 FCSH 9,70 2358,60 9,7       
ALVAREZ 
VILLANUEVA 
MARIA 
ANTONIETA 0915870638 FIEC 8,55 1917,80 9,3 8,1 9,7   
ALVAREZ 
ZAMORA 
MANUEL 
PABLO 1706240957 FCNM 9,26 2456,20 9,2   10,0 9,8 
AMAYA  
RIVAS 
ADRIANA 
ANDREA 0921131504 ESPAE 9,99 824,00 9,7 10,0     
AMAYA  
RIVAS 
JORGE  
LUIS 0916289879 FIMCP 9,78 2255,08 9,5 10,0 10,0 10,0 
ANGULO 
SANCHEZ 
WILFREDO 
ANTONIO 0961403987 FCNM 9,20 2237,00 9,2 9,2     
APOLO  
LOAYZA 
HECTOR  
IVAN 0914589916 FCNM 9,82 2363,60 9,8   10,0 9,9 
ARANA  
ALVA 
KARLA  
MARÍA 5967381 FCSH 9,70 102,00 9,7       
ARCENTALES 
BASTIDAS 
DANILO 
ANDRÉS 0918847856 FICT 9,48 2085,60 9,7 9,2   9,8 
ARIAS  
HIDALGO 
MIJAIL 
EDUARDO 0912183159 FICT 9,75 2587,60 9,7 10,0 9,3   
ARIAS  
ULLOA 
CRISTIAN 
ARTURO 0916658784 FIMCP 9,83 1362,40 9,8     10,0 
ARMIJOS  
DE LA CRUZ 
BENIGNO 
ALFREDO 0923131072 FCNM 8,98 2759,40 8,8     9,7 
ARMIJOS 
PEÑALOZA 
EDUARDO 
SAMUEL 0701415622 FCSH 9,46 2031,80 9,3     10,0 
ARREAGA 
ALVARADO 
NESTOR 
XAVIER 0914712039 FIEC 9,66 2449,80 9,6 10,0 9,5 10,0 
ASTUDILLO 
BROCEL 
GABRIEL 
ANTONIO 0909842940 FIEC 9,18 1187,20 9,6 8,4 10,0 9,3 
AVENDAÑO 
SUDARIO 
ALLAN 
ROBERTO 0923667927 FIEC 9,82 2085,40 9,8     9,9 
AVILES  
CASTILLO 
JUAN  
CARLOS 0905493250 FIEC 8,99 2093,40 9,6 8,2 9,3   
AVILES  
MONROY 
JENNIFER 
ALEXIS 0922366406 FCNM 9,52 2426,00 9,5     9,7 
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BAEZ  
MEZA 
MARCELO 
RAFAEL 0912240082 EDCOM 9,67 1831,20 9,7 9,6 9,6   
BAJAÑA  
JURADO 
GLORIA 
SALOME 0904971231 FCV 9,57 1862,20 9,5   9,6   
BALDEON  
ROCA 
ERIKA 
GABRIELA 0912439577 FCSH 9,80 2478,60 9,8       
BANDERAS 
AVILES 
JANNET 
CECILIA 1200879730 FIMCBOR 8,68 2100,60 8,6   8,8 8,9 
BARCIA 
VILLACRESES        
KLEBER 
FERNANDO      1706770367 FIMCP 9,73 1646,50 9,5 10,0   10,0 
BARCOS  
ARIAS 
MILTON 
SENEN 1204229692 FCV 9,95 1986,60 9,9 10,0     
BARRIGA  
DIAZ 
RONALD 
ALFREDO 0917912719 FIEC 8,04 2198,20 8,0     8,2 
BARRIGA  
MEDINA 
HOLGER  
RAUL 0602157588 FCSH 9,52 2244,00 9,8 8,2 10,0 10,0 
BARZOLA 
MONTESES 
JULIO  
JOFFRE 0919369009 FCNM 9,40 764,40 9,4       
BAUZ  
OLVERA 
SERGIO  
ALEX 0917145120 FCV 9,76 2142,80 9,6 9,9     
BAYKARA HACI 0960232395 FCNM 9,91 2466,60 9,7 10,0 10,0   
BAYONA   
MALO 
ARNALDO  
ARTURO 0917353674 FICT 9,80 931,00 9,8       
BAYOT  
ARROYO              
BONNY 
NARCISA        0908984644 FIMCBOR 9,94 1957,25 9,7 10,0 10,0   
BEDOYA  
PILOZO 
CESAR 
HUMBERTO 0913741112 FCV 9,07 2200,80 8,2 10,0   9,9 
BENITEZ 
RAMIREZ 
ESTHELA 
ELIZABETH 0907227458 FCSH 9,90 2348,20 9,8   10,0   
BERGGRUN LUIS cc94455357 FCSH 9,70 35,00 9,7       
BERMÚDEZ 
PUGA 
JOHN  
ADÁN 1205152224 FCSH 7,40 783,40 7,4       
BERMUDEZ 
ROMERO 
JAVIER 
ENRIQUE 0914723721 FIMCP 8,70 735,60 8,5   10,0   
BESENZON 
VENEGAS DAVIDE 3040014502 FICT 9,57 1907,00 9,5   9,9 9,7 
BLACIO  
GAME               
JORGE 
ENRIQUE        0907137376 FIMCBOR 8,96 2156,20 8,9   8,5 9,7 
BOERO  
VERA 
ANDREA  
JAEL 0923499859 FIMCP 9,87 2148,40 9,9 10,0 9,7   
BONILLA 
RAFAEL 
IGNACIO 0912875267 FIEC 9,70 2038,80 9,6 10,0   10,0 
BONILLA  
JAIME 
JULIO  
ANDRES 0913126272 FCV 8,87 2099,00 9,4 8,1 10,0   
BORBOR 
CORDOVA 
MERCY  
JULIA 0906677786 FIMCBOR 9,84 2075,60 9,6 10,0 10,0   
BORJA  
LIGUA 
YOLANDA 
VIVIANA 0924413016 FCSH 9,46 2101,60 9,3     10,0 
BOZA  
GAIBOR 
EDWIN 
FEDERICO 1204276396 FIEC 9,74 966,80 9,7   9,8 9,8 
BRAVO 
CARREÑO 
JORGE  
LUIS 80324847 FIMCP 9,10 84,00 9,1       
BRITO  
OCHOA 
MARIA 
PAULINA 0920206315 ESPOL 9,70 853,60 9,7       
BUESTAN 
BENAVIDES 
MARCOS 
NICOLAJEEF 0301534152 FIMCP 9,55 2515,50 9,9 9,0 9,8 10,0 
BUSTAMANTE 
LEÓN 
JOSÉ  
MARTIN 1204998833 FCSH 9,83 1992,00 9,7   10,0 10,0 
BUSTAMANTE 
ROMERO 
EDGAR  
JOHNI 0702172487 FCNM 8,11 2629,40 8,7 4,8     
CABALLERO 
GUERRERO 
MARIA 
AUXILIADORA 0906173984 FCSH 9,50 1575,40 9,5       
CABELLO 
WILSON 
LISSETTE 
ANDREA 0921098174 FIEC 9,88 1044,60 9,8   10,0 10,0 
CACERES 
COSTALES          
PATRICIO 
JAVIER      0915408371 FIMCP 9,25 1926,79 9,5 8,8 9,6 10,0 
CADENA 
AGUILAR 
ALBANIA 
JOHANNA 0926959289 FCSH 9,80 2584,60 9,8       
CAICEDO 
ARROYO 
KARLA 
FERNANDA 0923265656 EDCOM 9,64 1980,00 9,7   9,6   
CAICEDO  
ROSSI             
GUIDO 
ALFREDO        0910755503 FIEC 9,69 2415,60 9,5   10,0   
CALDERON 
SALAZAR 
ANGELO  
IVAN 0917360992 FIMCBOR 9,30 337,80 9,3       
CALDERON  
VEGA 
MARIA 
FERNANDA 0918130238 FCV 9,77 1985,50 9,1 10,0 9,9 9,9 
CALI   
MENA 
GUSTAVO   
IRVING 0925803272 EDCOM 9,66 2024,60 9,7     9,5 
CALLE  
DELGADO 
MADELEINE 
DEL ROCIO 0911810521 FCV 9,68 2045,32 9,6     10,0 
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CALLE  
DELGADO             
KATIUSKA 
PAOLA       0911692663 FCV 9,55 2065,10 9,7 10,0 9,3   
CALLES  
PROCEL 
ALBA 
KATHERINE 0914776042 FIMCBOR 9,48 2591,20 9,1   9,6 10,0 
CAMACHO 
BRAUSENDORFF      
FEDERICO 
JOSE        0907060826 FIMCP 9,82 1068,60 9,8     10,0 
CAMACHO 
RIVADENEIRA 
MARIA  
HELEN 0918664772 FCSH 9,50 1714,80 8,9 10,0     
CAMPOS 
CARDENAS 
JUSTO 
ELIECER 0905949137 ESPAE 9,70 104,00 9,7       
CAMPOVERDE 
AGUIRRE 
RONALD 
ENRIQUE 0913438826 FCSH 9,90 1796,80 9,8 10,0     
CAMPUZANO 
SOTOMAYOR 
JUAN  
CARLOS 0914005665 FCSH 9,80 1799,20 9,7 10,0 9,7 10,0 
CANTOS  
LUCES 
VICTOR 
MANUEL 0919593616 EDCOM 9,47 2107,80 9,4     9,9 
CARCHI  
VELOZ 
 MARIA 
CECILIA 0909564981 FCSH 9,74 2402,00 9,5   10,0   
CARDENAS 
ESCOBAR 
NADIA 
LORENA 0923297527 FCNM 9,38 2594,40 9,3     10,0 
CARDENAS 
MEDRANDA 
WASHINGTON 
BOLIVAR 0908916265 FCV 9,80 2519,60 9,7 10,0 9,6   
CARLO  
UNDA 
MARIA 
LORENA 0911199149 FIEC 8,86 2360,40 9,7 7,5   9,9 
CARO 
BERMUDEZ 
ERICK  
JOEL 0919685065 FCSH 9,73 1493,00 9,7 9,8   10,0 
CARPIO  
OCHOA 
SAUL  
STEVEN 0927285254 FIEC 9,92 1920,00 10,0   9,9   
CARRERA 
GALLEGO 
DIEGO 
ALEJANDRO 0910236199 EDCOM 9,38 2049,20 9,2     9,8 
CARRILLO 
BASTIDAS 
GLADYS 
ELIANA 0919923615 FIEC 9,87 1120,20 9,8   10,0 10,0 
CARRILLO  
TERÁN 
PEDRO 
XAVIER 0918893785 FIMCP 8,80 84,00 8,8       
CARRION  
MERO 
PAUL  
CESAR 1202072839 FICT 9,92 2396,60 9,7 10,0 10,0 10,0 
CARVACHE 
FRANCO WILMER 0801411240 FIMCBOR 9,49 1612,20 9,4 10,0 9,9 8,3 
CARVAJAL 
ALDAZ 
DIANA 
GABRIELA 1714668322 FCV 9,90 2906,04 9,8 10,0 10,0   
CASCANTE 
YARLEQUE 
ROBERTO 
WILLIAM 0916502297 FCNM 9,41 2918,60 9,4     9,6 
CASTAÑEDA 
ZAPATA 
DELIO 
IGNACIO AN499641 FCSH 9,90 97,00 9,9       
CASTELO TAY - 
HING 
DANIEL 
GUSTAVO 0919446195 EDCOM 9,78 1802,00 9,8   8,8 9,9 
CASTILLO 
GARCIA 
JOSE  
GABRIEL 1103365100 FCSH 9,84 2145,80 9,7 10,0 10,0   
CASTILLO 
OLVERA 
MARIA 
CECIBEL 0940571813 FICT 9,71 1089,80 9,6   10,0 10,0 
CASTILLO  
SOTO             
PRISCILA 
MARIA       0909328544 FIMCP 9,27 2157,49 9,2   9,2 10,0 
CASTILLO  
VELEZ 
MARIA  
JOSE 0915214928 FCV 9,09 1855,20 9,9 8,3 9,9   
CASTRO  
VALLADARES 
LIVINGSTON  
DAVID 0925478174 FIMCP 9,50 2130,90 9,4   10,0 10,0 
CASTRO  
MEJIA 
GABRIEL 
ANDRES 0919700393 FIMCBOR 8,68 2764,80 9,1   9,2 6,0 
CAZAR  
LEDESMA 
CARLOS 
FERNANDO 1709211468 FCSH 9,30 30,00 9,3       
CEDEÑO  
OVIEDO 
JONATHAN 
MARCELO 0919741751 FIMCBOR 9,61 1884,50 9,4   9,7 9,6 
CELLERI  
MUJICA            
COLON  
MARIO          0909182016 FCSH 9,71 1177,80 9,7     9,8 
CENTENO 
ZAMBRANO 
LUIS 
FERNANDO 0917934937 FIEC 8,86 1796,40 9,3   8,4 7,5 
CERVANTES 
BERNABE 
EDGAR 
EDUARDO 0905378253 FIMCBOR 9,46 2117,00 9,2   9,6 10,0 
CEVALLOS 
BENITEZ 
ALEX  
BOLIVAR 0905832309 ESPAE 9,70 32,00 9,7       
CEVALLOS 
BRAVO 
NELSON  
EDDY 1300582440 FCSH 9,27 1272,00 9,7     7,9 
CEVALLOS 
CEVALLOS 
JUAN  
MANUEL 1310261340 FCV 9,94 1880,00   10,0 9,9   
CEVALLOS  
QUIMI 
LISSETHY 
SOLANGE 0920041878 FCNM 9,70 2647,00 9,7       
CEVALLOS 
ULLOA            
HOLGER 
IGNACIO       1200814018 FIEC 8,98 2202,40 8,9 8,8 9,3 10,0 
CEVALLOS 
VALDIVIEZO 
HOLGER 
GEOVANNY 0923175889 FCNM 9,68 2642,80 9,5 10,0     
CHALEN  
TROYA 
MARJORIE 
ALEXANDRA 0918261314 FIEC 8,46 1879,00 8,8 7,7   7,4 
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CHANABA  
RUIZ              
ALEJANDRO 
JOFFRE     0909199143 FIMCBOR 9,52 2400,20 9,3   9,7   
CHANG 
VILLACRESES 
DAVID 
FERNANDO 0917957243 ESPOL 9,60 213,40 9,6       
CHAVEZ 
NAVARRETE 
EDUARDO 
FRANCISCO 0916360563 FCV 9,78 2158,40 9,5 10,0     
CHECA  
ARTOS 
MIRIAM 
MARICELA 1706935549 FCNM 8,80 2160,80 8,8       
CHEUNG  
RUIZ 
IRENE 
MEIYING 0918094285 FIEC 9,45 2111,80 9,4     9,9 
CHILUIZA  
GARCIA 
KATHERINE 
MALENA 0910826494 FIEC 9,55 2586,80 9,7 10,0 9,3   
CHONG  
AGUIRRE 
PABLO 
ANTONIO 0917391476 FCV 9,58 2222,20 9,3 9,6 10,0   
CHONG 
ESCOBAR 
ANTONIO 
SIMON 0920488301 FCNM 8,69 2624,60 9,2 7,7 9,4   
CHUCHUCA   
AGUILAR 
FIDEL   
VLADIMIR 0704789502 FICT 8,27 890,80 9,1     6,4 
CISNEROS 
TERAN 
BRENDA 
LUZMILA 0920279072 FCV 9,73 1927,60 9,7   9,3 10,0 
COBEÑA  
TERAN 
BRENDA  
DENISSE 0922893672 FCNM 9,65 2445,80 9,6   9,7   
COELLO  
GOMEZ 
BETTY 
NATASHA 0919721456 FIMCP 9,80 2452,94 9,8     9,9 
COELLO  
OJEDA 
KARIN 
ELIZABETH 0914189782 FIMCP 9,65 2307,69 9,3 10,0   10,0 
COLLAGUAZO 
JARAMILLO 
ADRIANA 
ELISA 0920179017 FIEC 9,69 2199,20 9,6   10,0 10,0 
CONSTANTINE 
CASTRO 
ANGELO 
RENATO 0102016961 FICT 8,73 2006,40 9,0 7,6     
CONTRERAS 
MOSCOL 
DANIEL 
FABRICIO 1204946147 ESPOL 9,41 575,60 9,4     9,5 
CORDOVA 
GARCIA 
JOSE 
EDUARDO 0919121608 FIEC 9,45 987,80 9,7 8,2   10,0 
CORDOVA 
VILLAGOMEZ 
JIMMY  
JAVIER 0917829509 FIEC 9,17 2277,20 9,1   9,0 10,0 
CORNEJO 
MARTINEZ 
MAURICIO 
HERIBERTO 0914200290 FIMCP 9,74 2562,20 9,4 9,9 10,0   
CORNEJO 
RODRIGUEZ 
MARIA DEL 
PILAR 0905260899 FIMCBOR 8,27 2547,80 9,4 9,4 7,4   
CORNEJO 
ZUNIGA 
FABIOLA 
MARCELA 0912809183 FIMCP 9,77 2066,60 9,4 10,0 10,0   
CORONEL  
LEON 
JONATHAN 
RICARDO 0703858605 FIMCP 9,49 2371,73 8,8 10,0 9,7 10,0 
CORTEZ 
ALVAREZ            
DENNYS  
DICK          0912292166 FIEC 8,95 1922,20 9,0   10,0 8,0 
CRIOLLO 
BONILLA 
RONALD  
RAUL 0923965818 FIEC 9,44 1883,60 9,7 10,0 8,5   
CRUZ  
RAMIREZ 
EDUARDO 
SEGUNDO 0922778600 FIEC 9,91 2157,60 9,9     10,0 
CUCALON 
RAMIREZ 
 MARIA 
GABRIELA 0915786081 FCV 9,78 2108,20 9,8   9,7 9,7 
CUSTOJA  
RIPOLL 
MARIA DE LOS 
ANGELES 0924440928 EDCOM 9,62 2075,20 9,6   9,5 9,8 
DE GRAU  
VIDAL 
LUIS  
ENRIQUE 0923646897 FICT 9,60 2118,20 9,7   9,3 9,6 
DE SANTIS 
BERMEO 
DAVID 
ANTONIO 0926094111 FCNM 9,61 1368,00 9,5     9,9 
DEL PINO 
ESPINOZA 
ARIANA 
DANIELA 0925351843 EDCOM 9,75 2087,80 9,5 10,0   9,8 
DEL POZO 
BARREZUETA LUIS 0905088985 FCNM 9,32 1856,00 9,3     10,0 
DEL ROSARIO 
CAMPOSANO     
EDISON  
ISAIAS        0914359484 FCNM 9,11 2383,20 9,5     7,2 
DELGADO  
PLAZA 
EMERITA 
ALEXANDRA 0919553859 FIMCP 9,88 2225,10 9,8 9,9   10,0 
DELGADO 
VILLENA 
JUAN  
CARLOS 0910368828 FCSH 8,70 2548,60 8,7       
DIAZ  
ARIAS EDUARDO 6062678 FICT 9,54 812,40 9,7   9,8 8,4 
DIAZ  
PALACIOS             
ROSA  
MARIA           0910997931 FCNM 9,73 2586,20 9,7     10,0 
DIEZ  
GARCIA 
NARDY  
DEL VALLE 139393572 FCV 9,83 2216,60 9,7 10,0     
DOMINGUEZ 
BONINI 
FEDERICO 
XAVIER 0914848023 FIEC 9,69 2200,40 9,6 9,8     
DOMINGUEZ 
CAZCO 
GUSTAVO 
ADOLFO 0914438049 FCV 9,78 2086,80 9,6 10,0     
DOMINGUEZ 
GRANDA 
LUIS  
ELVIN 0917373797 FCNM 9,74 2525,60 9,4 10,0 9,9   
DONADO ALAN 0910842897 FCSH 8,60 2425,20 8,6       
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DOYLET  
LARREA 
GUILLERMO 
ALEJANDRO 0915465009 EDCOM 9,27 2008,60 9,1   10,0 10,0 
DUARTE 
MARTÍNEZ 
VERÓNICA 
ALEXANDRA 0926349853 FIEC 9,49 2170,40 9,4   9,3 10,0 
DUQUE  
RIVERA              
JORGE 
WASHINGTON     0905324554 FIMCP 9,70 1864,32 9,4 10,0 9,7   
DURANGO 
ESPINOZA 
RAYNER 
STALYN 0913376869 FIEC 9,85 2163,20 9,9   9,8   
EGAS  
MIRAGLIA 
MARIA 
AUXILIADORA 0908533151 FCV 9,60 670,00 9,6       
ELIZALDE  
RÍOS 
ELIZABETH 
STEFANÍA 1104861149 EDCOM 9,82 1034,60 9,8     10,0 
ELIZALDE  
RUIZ 
PAOLA 
ELIZABETH 0918804584 FCV 9,76 2065,80 9,8   9,7 10,0 
ERAZO  
BONE 
ROMEL  
ANGEL 0802990838 FICT 9,53 1106,80 9,6     9,0 
ESCALA  
BENITES 
FRANCESCA 
ELIZABETH 0919242560 FCNM 9,66 2562,40 9,7   9,2   
ESCOBAR 
MURILLO 
SARA  
REBECA 0925837916 FCSH 9,60 2235,60 9,6   9,6   
ESCOBAR 
SEGOVIA 
KENNY 
FERNANDO 0921620548 FICT 9,94 2651,80 9,9 10,0 10,0 10,0 
ESPINAL 
SANTANA           
ALBERT 
GIOVANNY      1307190981 FIEC 9,06 2144,00 9,7 8,2   10,0 
ESPINEL 
MARTINEZ 
RAMON 
LEONARDO 0900164773 FCV 9,78 2368,90 9,8 10,0 9,7   
ESPINOZA 
ANDALUZ 
MAYKEN 
STALIN 0911049054 FIMCP 9,94 972,40 9,9 10,0     
ESPINOZA  
PEÑA 
MARTHA 
CECILIA 0901785444 FCSH 9,87 1902,40 9,5   10,0   
ESPINOZA 
VELASTEGUI 
NEREYDA 
ESTEFANIA 0920209533 FCSH 9,30 1757,00 9,3       
ESTRADA 
AGUILAR           
LEONARDO 
MARIO       0913795183 FCSH 9,55 1649,40 9,5   9,6   
ESTRADA  
PICO              
REBECA 
LEONOR        1306989649 FIEC 9,97 1027,80 9,9 10,0 10,0   
ESTRELLA 
IBARRA 
FELIX  
DAVID 0911700433 FCSH 9,50 2593,60 9,5       
FAJARDO 
CONTRERAS 
JOHN  
DANIEL 0911386894 FCNM 9,50 1612,20 9,5       
FAJARDO 
FERNANDEZ-
PALMA BEATRIZ 0959726803 FICT 9,77 2472,20 10,0 9,6 9,7   
FALCONES 
MONTESDEOCA 
CRUZ  
MARIA 0801942194 FIEC 9,67 2345,20 9,7     9,6 
FALCONES 
ZAMBRANO 
SIXIFO  
DANIEL 0911844280 FIEC 7,92 2710,40 8,5 6,8 8,5   
FARFAN 
BARRETT 
 PEDRO 
JAVIER 0920330677 ESPOL 9,90 1586,40 9,9       
FAYTONG 
DURANGO           
JORGE 
VICENTE 1200792065 FIMCBOR 8,88 1794,54 8,9     8,7 
FAYTONG  
REAL 
MARIA 
CRISTINA 0917325839 FCSH 9,50 2832,00 9,5       
FERAUD 
CAÑIZARES 
RONALD 
ALBERTO 0922897293 ESPOL 9,70 1586,40 9,7       
FIALLOS 
ORDOÑEZ 
ANGEL 
GONZALO 0908923683 FIEC 8,69 600,00 9,6   8,2   
FLAMENT 
JORDÁN 
GEORGES 
BENJAMIN 
VICENTE 0917858623 FIEC 6,20 2375,80 7,6 1,8   4,9 
FLORES  
CEDEÑO JOSE  0913748323 FCV 9,60 2159,00 9,3 10,0     
FLORES 
MANRIQUE 
NADIA 
MAGALY 0926331497 FCNM 9,40 2485,60 9,3     9,9 
FLORES 
NICOLALDE 
FRANCISCA 
ANGELICA 0918212515 FCNM 9,58 2025,00 9,7   9,4 9,3 
FLORES 
NICOLALDE          
BOLIVAR 
CIRILO       0910486935 FCNM 9,46 1933,00 9,4   10,0 10,0 
FLORES  
PRADO 
NESTOR 
MANUEL 0915980767 ESPOL 9,90 1586,40 9,9       
FRANCO  
NEIRA 
IRWIN  
JOSE 0911934420 ESPAE 9,60 144,00 9,6       
FREIRE  
BARBA 
MARICELA 
ELISET 1206650804 FIEC 9,88 2233,60 9,8   10,0 9,7 
FREIRE  
COBO               
LENIN 
EDUARDO        0910339878 FIEC 9,55 2017,40 9,5   9,7 7,1 
FU JING 0960958270 FCSH 9,91 1827,60 9,9   10,0   
GALARZA 
ALVARADO 
PATRICIA 
ROSANNA 0911248896 FIMCBOR 9,80 528,80 9,8       
GALARZA 
ROMERO 
LUIS  
LENIN 0915084198 FCV 9,42 2079,12 9,6 9,2     
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GALLARDO 
FLORES 
MARÍA  
DEL PILAR 0918442336 FCNM 9,41 2774,40 9,4     9,6 
GALLARDO  
POLIT 
DIEGO 
ARTURO 0909006686 FCV 9,72 2062,40 9,6     10,0 
GANDO 
CANARTE             
PEDRO 
ALVARO         0913523510 FCSH 9,85 1960,00 9,8   10,0 10,0 
GARCES  
LEÓN 
DANIEL  
OMAR 0924310360 FICT 9,51 2065,80 9,2 10,0   9,8 
GARCIA  
AGUILAR 
SIXTO 
ERNESTO 0907599625 FIEC 9,55 1970,60 9,1 9,6 9,7   
GARCIA  
BUSTOS 
SANDRA 
LORENA 0919742866 FCNM 9,48 2891,60 9,8 9,1 9,1   
GARCIA  
LEON 
ARIANA 
ANDREA 0918275199 EDCOM 9,71 1870,40 9,7   9,7 10,0 
GARCIA  
MORA PATRICIA AAI325353 FIMCP 8,13 2049,42 9,3 6,5   10,0 
GARCIA  
VELEZ 
 WALTER 
RICARDO 1307214310 ESPOL 9,90 1946,40 9,9       
GARCIA  
VERA 
MIGUEL 
FRANCISCO 1721121091 FCNM 8,21 1493,00 9,5 4,7     
GAVILANES 
TRIVIÑO 
ANDREA 
ELIZABETH 0926367277 FCNM 9,18 2471,40 9,2   9,6 3,6 
GAVILANES 
VALLE 
JULIO 
ENRIQUE 0914177282 FIMCBOR 9,85 2115,80 9,7 10,0 10,0 10,0 
GILBERT 
JARAMILLO 
JAVIER 
ANDRÉS 0927541508 FCV 9,34 1890,40 9,2     10,0 
GILBERT 
PESANTES YVETTE 0911273258 FCSH 9,30 2433,40 9,3       
GODOY  
ORTEGA 
JANETH 
CAROLINA 1802652774 FIEC 9,56 2160,60 9,7   9,4 9,6 
GONZALEZ 
ASTUDILLO 
MANUEL 
PATRICIO 0702467713 FCSH 10,00 30,00 10,0       
GONZALEZ 
CAMBA 
LISETTE 
SOLANGE 0923068605 EDCOM 9,71 2166,00 9,6     10,0 
GONZALEZ 
CORNEJO 
KARINA 
ALEXANDRA 0915353262 FCV 9,80 728,60 9,8       
GONZALEZ 
JARAMILLO        
VICTOR  
HUGO 0907097398 FCSH 9,61 2380,20 9,5 10,0     
GONZÁLEZ  
LEMA 
CARLOS 
EDUARDO  0916548878 EDCOM 9,72 2045,20 9,7   9,4 10,0 
GONZALEZ 
MACAS 
ANDRES 
ALEXANDER 0705024941 FICT 9,62 2105,40 9,6     9,7 
GONZALEZ 
MAGALLANES 
YESSENIA 
ELENA 0916427800 FCSH 9,70 889,20 9,7       
GONZALEZ 
NARVAEZ 
MARIELA 
ALEXANDRA 0918168931 FCV 9,60 2185,00 9,2 9,9 10,0   
GONZALEZ 
SANCHEZ 
OLGA  
MARIA 0904855285 FCNM 9,68 2251,80 9,5 9,8 10,0   
GORDILLO  
VERA 
CAROLA 
MARIA 0914819321 FICT 9,46 1589,00 9,4   10,0 10,0 
GRANDA  
KUFFO 
MARIA 
ESTHER 0914747621 FCSH 9,60 1577,40 9,6       
GRANDA  
KUFFO 
MARIA  
LUISA 0914747613 ESPAE 9,53 1875,80 9,7 9,2 10,0   
GRANDA 
QUICHIMBO 
ROGER 
XAVIER 0705727725 FIEC 9,49 966,40 9,6   10,0 8,9 
GRAU  
SACOTO 
FRANCISCO 
JAVIER 0919701763 FICT 9,60 913,60 9,6       
GUAMÁN 
QUINTANILLA 
SHARON 
EDITH 0923746416 ESPOL 9,72 1941,20 9,6   10,0   
GUARTATANGA 
ARGUDO 
SONNIA 
MAGDALENA 0910828995 FIMCBOR 9,59 1434,00 9,7   8,1 9,7 
GUERRA  
LÓPEZ ESMILKA 1756062871 FICT 9,75 2137,20 9,8     9,7 
GUERRERO 
LAURIDO 
HUGO 
ENRIQUE 0912987690 EDCOM 9,72 2213,80 9,6     10,0 
GUERRERO 
MONTENEGRO 
ALICIA 
CRISTINA 0917296733 FCSH 9,86 1900,80 9,8 10,0 10,0   
GUEVARA 
RAMIREZ LEONARDO V. 0900790031 FIMCBOR 8,23 1220,20 8,5   10,0 7,7 
GUTIÉRREZ 
LÓPEZ 
JENNY  
PILAR 0927343772 FIMCP 9,74 1225,10 9,7   10,0 10,0 
GUZMAN  
JARA 
VALERIA 
JOHANNA 0703932913 FCV 9,63 1958,00 9,6     9,7 
HELGUERO 
ALCIVAR 
CARLOS 
GABRIEL 0912942240 FIMCP 9,73 2174,10 9,8 9,6   10,0 
HELGUERO 
ALCIVAR 
CARMEN 
ZULEMA 0912913902 ESPOL 9,30 853,60 9,3       
HELGUERO 
ALCIVAR 
MANUEL 
ALBERTO 0912942257 ESPOL 9,70 802,40 9,7       
HEREDIA  
MUÑOZ 
MONICA 
TAMARA 0103575601 FCNM 9,50 1368,00 9,5       
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HERRERA 
CONFORME 
ALISON 
LILIANA 0912195104 FCSH 9,70 2177,60 9,7       
HERRERA 
MUENTES           
EFREN  
VINICIO        0911028264 FIEC 9,22 2053,60 8,8 9,6 10,0   
HERRERA 
NICOLAS 
ANTONIO 
JOSE 0960232460 FCV 9,85 2186,20 9,7 10,0   9,9 
HERRERA 
PALOMEQUE 
KLEBER 
LOBERTY 0901889998 FIMCBOR 7,98 955,25 7,6   9,5 9,7 
HERRERA 
SAMANIEGO         
PAUL 
ALEJANDRO       0602341497 FCV 10,00 1960,44 10,0 10,0 10,0   
HIDROWOH 
LOPEZ JACOB 1710244581 FCSH 9,90 97,00 9,9       
HOLGUIN 
ALVARADO 
VLADIMIR 
DAVID 0916351505 FCNM 9,37 2407,40 9,4     9,2 
HUREL  
EZETA               
JORGE  
LUIS    0906089818 FIMCP 9,54 2694,55 9,0 10,0 9,7 10,0 
ICAZA  
ESTRADA 
CARLOS 
ANDRÈS 0912373032 FICT 9,51 2347,02 9,4   10,0 10,0 
IGLESIAS  
ABAD 
SONNIA 
MERCEDES 0910022581 FCSH 9,50 1507,80 9,5       
ITURRALDE 
ALBAN 
FRANCISCO 
ABELARDO 0501071815 FCSH 9,90 48,00 9,9       
IZA  
TOAPANTA 
PETER 
DARWIN 1711837839 FCNM 9,35 2471,40 8,2 9,9 10,0   
IZQUIERDO 
ORELLANA 
EDGAR 
EUGENIO 0906012331 ESPAE 9,48 2046,60 9,7 8,7 10,0   
JACOME  
LOPEZ              
GLENDA  
PILAR         1802463636 EDCOM 9,54 2117,80 9,5     10,0 
JARAMILLO 
MONTERO 
ALEXANDRA 
JANET 0801276072 FIMCBOR 9,28 1285,60 9,9 8,8 8,8 9,1 
JARAMILLO 
PÉREZ 
SANDY 
WINSTON 0913006276 ESPOL 9,90 1586,40 9,9       
JERVIS  
CALLE 
FREDDY 
XAVIER 1307100352 FIMCP 9,44 2130,20 9,0 10,0     
JIMENEZ  
FEIJOO 
MARIA  
ISABEL 0909678948 FCV 9,82 2195,80 10,0 9,6 9,8 10,0 
JIMENEZ  
LEON 
EDGAR 
NICOLAS 0912293545 EDCOM 9,79 1973,75 9,8     9,7 
JIMENEZ  
OYOLA 
SAMANTHA 
TAMARA 0704165521 FICT 9,77 2112,64 9,7   9,6 10,0 
JIMÉNEZ 
PALMERO ALFREDO AAF352529 ESPAE 9,30 32,00 9,3       
JIMENEZ  
RUIZ 
EDWIN 
ROLANDO 1102536628 FCV 9,54 2160,30 9,4   9,6 9,8 
JORDAN 
ESPINOZA 
VERONICA 
MARIUXI 0914363932 FCSH 6,66 1398,80 9,9   2,4   
JUMBO 
MARTRUS 
ANA  
ELENA 0914521109 ESPOL 9,70 802,40 9,7       
JURADO 
MOSQUERA 
DAVID 
ALONSO 0923627632 FIEC 9,32 2002,80 9,2     10,0 
KONDRATOVA ALLA 0914210638 FCSH 9,90 1983,00 9,9       
KUONQUÍ 
GAÍNZA 
FRANKLIN 
ILLICH 0909627432 FIEC 9,44 1868,00 9,4     9,6 
KUTEV 
KARAGYOZON GEORGI 0927749838 EDCOM 9,40 1053,40 9,4       
LAFUENTE  
DIAZ 
WILSON 
ROBERTO 1715976641 FCV 9,20 1946,20 9,1     9,5 
LANDIVAR 
ZAMBRANO         
JOSE  
JERRY           0911015501 FIMCBOR 9,70 2352,20 9,9 9,6 8,8 9,6 
LARCO  
GOMEZ               
DAMIAN 
ALBERTO       0905437778 FIEC 9,32 1958,40 9,2     10,0 
LARREA 
SOTOMAYOR 
MARIA 
FERNANDA 0916638042 FIMCBOR 9,57 2734,86 9,5   9,8 9,9 
LARRETA 
TORRES 
ERWIN 
WILFRIDO 0913313342 FICT 9,80 1923,80 9,8     9,8 
LASIO  
MORELLO 
MARIA 
VIRGINIA 0905630703 ESPAE 9,68 2044,00 9,7 9,4 9,8   
LAYANA 
CHANCAY 
JOSE 
ALBERTO 0903496412 FIEC 9,66 956,80 9,5   9,9   
LAYEDRA 
QUINTEROS         
NELSON 
RODRIGO       0909779126 FCSH 9,75 1736,00 9,7   10,0 10,0 
LEON  
CASTRO 
LEONARDO 
XAVIER 0918676768 FCV 9,04 1963,20 9,2 8,8     
LEON  
DAVILA 
KARINA  
PAOLA 0914742010 FCSH 9,70 2405,20 9,7       
LEON  
TORRES 
JONATHAN 
ROBERTO 0803028273 FIMCP 9,22 2249,85 9,1   10,0 9,8 
LINDAO 
CAIZAGUANO 
DAVID  
ISRAEL 1719230599 FICT 9,69 1576,60 9,8     9,3 
LIZARZABURO 
BOLAÑOS 
EDMUNDO 
RAUL 
ANTONIO 6956704 FCSH 9,60 33,00 9,6       
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LOAIZA 
AMBULUDI 
SILVIA 
CATALINA 1103567705 FICT 9,49 805,76 9,7 8,8   9,8 
LOAYZA 
PAREDES            
FRANCIS 
RODERICH     0102921053 FIMCP 9,66 1773,05 9,4 10,0 9,7   
LODEIRO 
SEÑARIS EVA 0959943598 EDCOM 9,69 1180,00 9,7     9,6 
LOMBEIDA 
CHAVEZ 
JORGE 
LIGDANO 0906453089 EDCOM 9,48 2338,20 9,4   9,6   
LOPEZ ALEXANDER 1756470850 FCNM 9,07 2606,00 9,6 8,0 10,0   
LOPEZ  
AGUIRRE 
GRACE 
JAZMIN 0926159054 FCSH 9,75 1679,00 9,8   9,7   
LOPEZ  
AGUIRRE 
MARIUXI 
ARACELY 0925018632 FCSH 9,60 1882,40 9,6   9,6   
LOPEZ  
IGLESIAS 
SOFIA  
ANABEL 0912801362 FIMCP 9,70 1863,80 9,7   9,7 9,8 
LOPEZ  
LOZADA 
CARLOS  
LUIS 124960561 FCV 9,69 2070,70 9,4 9,9   10,0 
LÓPEZ  
SARZOSA 
MARÍA 
FERNANDA 0923856165 FIMCP 9,27 2329,70 9,2     10,0 
LOYOLA 
SALCEDO 
WILLIAM 
VLADIMIR 0906353958 ESPAE 9,60 128,00 9,6       
LOZANO  
JARA ESTEFANIA 1721571097 FIEC 9,79 2001,38 9,7   10,0   
MACÍAS  
AGUAYO 
JAIME 
EDUARDO 0925673709 FIMCP 9,72 1666,90 9,8     9,5 
MACIAS  
AGUIAR 
CHRISTIAN 
MARCELO 1206099085 FCNM 9,60 3012,20 9,7     7,5 
MACIAS  
RENDON 
WASHINGTON 
ASDRUAL 0911965838 FCSH 9,85 2224,80 9,7 10,0 10,0   
MACÍAS 
VELASTEGUI 
DIANA  
RUTH 0922968011 EDCOM 9,70 2070,80 9,7     9,7 
MAGALLANES 
BORBOR 
JORGE 
ANTONIO 0916712888 FIEC 9,29 2416,00 9,1 10,0   10,0 
MAGDAMA  
TOBAR 
FREDDY  
ARTURO 0921651311 FCV 9,82 2135,00 9,7 10,0   10,0 
MALDONADO 
DANIN 
OMAR 
RODOLFO 0910580232 FIEC 9,21 2254,00 9,5     8,5 
MALDONADO 
GUZMAN JANELLA 0923660138 FCSH 9,70 2381,80 9,6   10,0   
MALDONADO 
SANCHEZ 
MARIA  
DEL CARMEN 1711495042 FCSH 9,40 32,00 9,4       
MALO  
PINZA 
FRANK 
CARLOS 0922379110 FIEC 9,71 1984,20 9,6   10,0 10,0 
MALUK  
URIGUEN 
SILVIA  
AMIRA 0910306547 FCSH 8,91 1900,40 9,5 8,3     
MANCHENO 
PÉREZ 
JORGE  
FABIÁN 1706860416 ESPOL 9,70 1785,20 9,7       
MANYA 
ORELLANA 
MARLON 
VICENTE 0918153396 FCSH 9,82 1937,70 9,8     10,0 
MANZANO 
SANTANA 
PATRICIA 
ISABEL 0906816889 FCV 9,70 2332,14 9,5 10,0     
MARCIAL 
HERNANDEZ 
JORGE 
MEDARDO 0909357097 FIMCP 9,63 1939,20 9,6     10,0 
MARCILLO 
MORLA            
FABRIZIO 
RICARDO     0905105474 FIMCBOR 9,42 2366,80 9,6 9,2   9,1 
MARCOS  
PINO JORGE 0902282656 FICT 9,77 2262,20 9,8 9,2 10,0   
MARIN  
LOPEZ               
JOSE 
ROLANDO  0906006143 FIMCBOR 9,05 2058,00 8,9 7,9 9,4 9,6 
MARISCAL 
TOUZARD 
LAURA  
ILIANA 0918878646 FCSH 9,43 1806,60 9,4   10,0   
MÁRQUEZ 
ARMIJOS 
KAREN 
LISBETH 0930501945 EDCOM 9,64 2126,80 9,6     10,0 
MARQUEZ 
MONTIEL 
ADRIAN  
JOSE 0961662681 FIMCBOR 9,50 106,60 9,5       
MARQUEZ 
PINARGOTE 
MARÍA 
CLAUDIA 0912976370 FCSH 9,90 1274,40 9,9       
MARRIOTT 
CASTAÑEDA 
JAVIER 
EDUARDO 0910156603 FCV 9,20 1913,40 9,2       
MARTILLO 
BUSTAMANTE 
CARLOS 
EDUARDO 0915526818 FIMCBOR 9,41 1954,56 9,0 10,0     
MARTIN 
BARREIRO 
CARLOS 
MANUEL 0908952732 FCNM 9,60 1632,40 9,6 9,6     
MARTIN  
MORENO 
CESAR 
ANTONIO 0912637782 FIEC 9,52 1933,40 9,6 9,2 9,7   
MARTIN  
MORENO 
OLGA 
CRISTINA 0919526194 FCSH 9,77 1963,60 9,7     10,0 
MARTIN  
MORENO             
IVONNE 
ANTONIETA     0911779163 FCSH 9,47 2283,80 9,5     9,4 
MARTÍNEZ 
LOZANO 
ERNESTO 
ROLANDO 1703729358 FIMCP 9,27 1050,40 9,2     10,0 
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MATAMOROS 
CAMPOSANO 
DAVID 
ENRIQUE 0908263221 FCNM 9,55 1829,00 9,9 9,4 8,9   
MATOVELLE 
VILLAMAR        
RUTH 
GENOVEVA        0910998236 EDCOM 9,92 1989,60 9,8 10,0   10,0 
MAYORGA  
ADUM 
JULIO  
YAMIL 0920229978 ESPOL 9,60 426,80 9,6       
MEDINA 
MOREIRA 
WASHINGTON 
ADOLFO 1201151535 FIEC 8,61 1863,00 8,6 8,4 8,8 9,9 
MEJIA  
CORONEL             
MARCO  
TULIO          0908741630 FCSH 8,90 2443,00 8,9       
MEJIA  
LUNA 
JACQUELINE 
NARCISA 0909607210 EDCOM 9,64 1966,60 9,6     9,9 
MENA  
LOPEZ 
LISBETH 
KARINA 1803328200 FIEC 9,64 2359,80 9,7 9,9 9,3 9,6 
MENDEZ  
PRADO 
SILVIA 
MARIELA 0916421209 FCSH 9,97 1943,60 9,9 10,0 10,0   
MENDIETA 
MENDIETA 
LUPE 
ROSSANA 0913301495 FCV 9,60 1865,60 9,6       
MENDIETA 
RENGIFO 
EDUARDO 
IVAN 0908457336 FIMCP 9,38 2144,30 9,2   10,0 10,0 
MENDOZA 
LOMBANA 
SONNYA 
PATRICIA 0912802816 FIMCBOR 9,82 1186,80 9,7 10,0 9,8   
MENDOZA 
MACIAS            
OSCAR 
EMIGDIO        1303450371 FCSH 9,24 1831,40 9,3   8,6 10,0 
MENDOZA 
MORALES 
LUIS 
EDUARDO 0960828689 FIEC 9,77 2104,20 9,6 10,0   10,0 
MENDOZA 
SOLORZANO 
MARIA  
DE LOURDES 1303973968 FCNM 9,33 2129,00 9,6 8,9     
MERA  
GENCON 
CRISTOBAL 
COLON 1301232078 FIEC 9,70 1279,20 9,7       
MERA  
INTRIAGO 
EVA  
MARIA 0917341430 FCNM 8,31 1899,00 9,2 6,9 9,5   
MERA  
SUÁREZ 
ROCÍO 
ELIZABETH 0927330845 FIEC 9,57 2320,40 9,8   8,5 10,0 
MIÑO 
SAMANIEGO 
PABLO  
JAVIER 0602048068 EDCOM 9,32 1884,60 9,3     9,5 
MIRANDA 
ALCIVAR 
SANTOS 
FRANCISCO 1311847063 FICT 9,76 1883,60 9,8   9,3 10,0 
MOLINA  
VERA 
ANDREA 
ISABEL 0916710445 FCSH 9,85 795,60 9,7 10,0     
MOLINA  
VILLACIS 
MIGUEL 
GIOVANNY 0917376048 FIEC 8,69 2507,00 8,5 9,2 8,6 10,0 
MONCAYO 
MONCAYO 
ANTONIO 
GREGORIO 0911193704 EDCOM 9,63 2169,40 9,5   10,0 10,0 
MONCAYO 
TRIVINO           
ELOY 
LEONARDO        0912830502 FIMCP 9,08 2049,85 9,1     8,9 
MONSALVE 
ARTEAGA          
CARLOS 
TEODORO       0909187148 FIEC 9,94 2411,80 9,7 10,0 10,0   
MONTERO 
CARPIO 
EDUARDO 
EFRAIN 1203138217 FCNM 9,30 2119,00 9,3       
MONTIEL 
ROMERO MARYNES 0961098365 FCV 9,90 2251,48 9,8 10,0 10,0   
MORA  
GARCÍA 
MARÍA 
FERNANDA 0704949833 FIEC 10,00 1920,00 10,0   10,0   
MORALES 
RAMOS 
FELIX 
ENRIQUE 0961098357 FCV 9,76 2079,42 9,8 9,7 10,0   
MORALES  
ROMO-LEROUX       
MARIA 
FERNANDA       0909373037 FIMCP 9,31 1960,80 9,5 10,0   7,9 
MORANTE 
CARBALLO          
FERNANDO 
ENRIQUE     0909473381 FCNM 8,89 1846,80 8,2 9,8 9,3   
MOREIRA 
CUADROS 
MARIA 
LORETTA 1306106061 FCSH 9,84 2121,20 9,7     10,0 
MOREIRA 
VALENZUELA 
 CESAR 
MIGUEL 0908608292 FCNM 9,74 1972,40 9,3 10,0 10,0 10,0 
MOREIRA 
VILLEGAS 
FRANCISCO 
ANTONIO 1205025792 FCNM 9,46 2312,60 9,4     9,9 
MORENO 
ABRAMOWICZ 
MARIA  
CECILIA 0912820917 FCSH 9,84 2106,88 9,8   10,0 10,0 
MORENO  
MEDINA 
CARLOS 
VINICIO 0906396700 FCNM 9,43 1825,00 9,4   10,0   
MULAS MAURIZIO 0960725976 FICT 9,66 2313,56 9,5 10,0 9,5   
MUNOZ 
NARANJO             
MARCELO 
SEGUNDO      0914696943 FIMCBOR 8,62 2125,40 9,5 7,5 8,1 9,6 
MUÑOZ  
AGILA 
NADIA 
ROSENDA 0912692134 FIMCBOR 9,04 2682,40 8,9   9,3   
MUÑOZ 
MONTESDEOCA 
LEONARDO  
DE JESUS 0927114389 FIEC 9,91 1726,40 9,7   10,0   
MURILLO  
BAJAÑA 
EDUARDO 
WENCESLAO 0922529375 FIEC 9,26 2260,40 9,4   8,5 9,7 
MURRIETA 
OQUENDO          
MARIA  
ELENA          0910340850 FIMCP 9,29 2092,50 9,2 9,4     
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NAVARRETE 
CUESTA          
EDISON 
MANUEL        0902215862 FICT 9,50 213,20 9,5       
NIETO  
WIGBY               
JULIA  
RUTH           0908851272 FCV 9,75 1704,95 10,0   9,7   
NOBOA  
MACIAS 
DALTON 
GEOVANNY 0918598319 FCSH 9,86 1298,00 9,8   10,0   
NOVILLO 
PARALES 
FRANCISCO 
VICENTE 0916875842 FIEC 9,91 1890,20 9,8 10,0   10,0 
OCAÑA  
SALINAS 
LUIS 
ALEJANDRO 139359917 EDCOM 9,59 2163,40 9,4 9,8 9,6   
OCHOA  
CHEHAB XAVIER 0915860555 FIEC 9,86 2183,60 9,6 10,0     
OCHOA  
DONOSO 
DANIEL  
ERICK 0916825284 FIEC 9,91 2370,80 9,7 10,0 10,0   
OCHOA 
PACHECO 
PAOLA 
JACKELINE 048822826 ESPAE 9,86 1728,00 9,4 10,0 10,0   
ORDENANA 
RODRIGUEZ XAVIER 0914823026 ESPAE 10,00 1959,00 9,8 10,0 10,0   
ORELLANA 
MANZANO 
ANDREA 
KATHERINE 0924157233 FCV 9,74 2051,02 9,5 10,0   10,0 
ORMAZA 
GONZALEZ 
FRANKLIN 
ISAAC 0906417852 FIMCBOR 9,69 2015,60 9,8 9,7   9,3 
ORTEGA  
MEDINA 
JOSE 
ALEXANDER 0916813280 FCNM 9,30 972,00 9,3       
ORTEGA 
PACHECO 
DANIEL 
VICENTE 1717305211 FCV 9,75 1648,20 9,5 10,0 10,0   
ORTIZ  
ESPINOZA 
LIDIA  
CAROLA 0906020052 FCSH 9,27 2347,60 9,2   10,0   
OSORIO 
CEVALLOS           
VICTOR  
HUGO 0907170468 FIMCBOR 8,61 2092,40 8,4 8,8 7,8 9,5 
PAILLACHO 
CHILUIZA 
DENNYS 
FABIAN 0910838713 FIEC 9,66 2516,80 9,7 10,0   8,8 
PALACIOS 
DUEÑAS 
IGNACIO 
ROBERTO 1704671492 FCSH 9,80 81,00 9,8       
PALACIOS 
PONCE 
ARTURO 
SOCRATES 0920146016 FIMCP 9,77 2375,37 9,8 9,7   10,0 
PAMBABAY 
CALERO 
JOHNNY 
JAVIER 0917717555 FCNM 9,79 2008,00 9,6 10,0     
PAREDES 
AGUIRRE 
MILTON 
ISMAEL 0920344546 FCSH 9,70 1819,80 9,6   10,0 10,0 
PAREDES 
ALVARADO 
RUBEN  
JOSE 0917208431 FIMCBOR 9,36 1985,80 9,0 9,9     
PAREDES 
VERDUGA           
CECILIA 
ALEXANDRA    0910874635 FIMCP 10,00 1880,00     10,0   
PARK  
KIM DA HEE 0932971096 EDCOM 9,80 2078,60 9,7   10,0 10,0 
PATIÑO  
AROCA 
MARIO 
RODRIGO 0904943958 FIMCP 9,60 1847,68 9,6   9,5 9,6 
PAZ  
MORA 
RODOLFO 
EZEQUIEL 0904078300 FIMCP 9,29 1575,00 9,2   10,0 9,5 
PAZMIÑO 
FRANCO 
HEYDI 
GUADALUPE 0922482757 FCSH 9,52 1803,80 9,4     10,0 
PECOT  
MATHIAS 
MAX  
CLAUDE 0953981321 FIMCBOR 9,72 2346,60 9,8 9,5   10,0 
PELAEZ  
JARRIN 
COLON 
ENRIQUE 1001351038 FIEC 9,85 2293,60 9,5 10,0 10,0   
PELAY  
FAJARDO 
JOHANNA 
CAROLINA 0916402381 ESPOL 9,70 426,80 9,7       
PENA  
ESTRELLA             
JORGE  
JULIAN         0908004591 FIMCP 9,37 1907,79 9,2   10,0 9,7 
PEÑA  
CARPIO 
GLORIA 
ELIZABETH 0910745025 FICT 9,84 1922,40 9,7 10,0 10,0 9,5 
PEÑAFIEL 
ANCHUNDIA 
DOLORES 
DANIELA 1204126591 FCV 9,72 1995,60 9,5 10,0   9,8 
PERALTA 
BELTRAN 
ALVARO  
RAUL 1709892713 FIMCP 9,20 84,00 9,2       
PERALTA 
JARAMILLO 
JUAN  
MANUEL 0915952725 FIMCP 9,81 2482,00 9,7 9,9 10,0 10,0 
PEREZ 
LILIANA 
REBECA 129785602 FCNM 9,47 1579,00 9,5 9,2     
PEREZ  
MONCAYO 
JOSUE  
ISRAEL 0919525733 FCNM 6,50 1262,00 6,5       
PEREZ  
CAICER 
WEHRLI 
ENRIQUE 0913798047 ESPAE 8,90 48,00 8,9       
PEREZ 
MONCAYO 
MARIELA 
MONSERRAT 0917734394 FCSH 9,50 2090,00 9,5     9,5 
PEREZ 
SIGUENZA 
CINTHIA 
CRISTINA 0916149859 FIMCP 9,70 1203,50 9,7   9,7   
PIEDRAHITA 
PIEDRAHITA 
PAOLO 
MICHAEL 1204509556 FCV 9,94 2223,40 9,9 10,0   9,9 
PILAY  
GARCIA 
MARIA DE 
LOURDES 0920653839 EDCOM 9,83 1960,70 9,7 10,0 10,0   
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PINCAY  
NIEVES 
JHONNY 
VLADIMIR 0927131458 FIEC 9,89 2262,00 9,8 10,0 10,0   
PINELA 
CONTRERAS          
FLORENCIO 
RAMON 0905229373 FCNM 8,70 1970,00 8,7       
PINO  
ACOSTA 
ANDREA 
YOLANDA 0924976145 EDCOM 9,86 2384,60 9,8   10,0 9,9 
PINZON  
ULLOA 
DAVID 
LEONARDO 0919757781 FCNM 9,52 2107,60 9,6     8,4 
PLATA  
ALARCON 
WENDY 
ROXANA 0802526806 FCNM 9,65 2947,40 9,8 8,7 9,8   
PLAZA  
GUINGLA 
DOUGLAS 
ANTONIO 0909693400 FIEC 8,97 2292,20 8,6 8,8 10,0 10,0 
POLO  
BLANCO JORGE 1757128358 EDCOM 9,74 1020,00 9,8 9,5     
PONGUILLO 
INTRIAGO 
RONALD 
ALBERTO 0917614919 FIEC 9,62 1942,40 9,5 10,0     
PONTON 
CEVALLOS 
JOSÉ 
FERNANDO 1713319125 FCV 9,84 1197,40 9,7 10,0   10,0 
PORTALANZA 
CHAVARRIA 
CECILIA 
ALEXANDRA 0908774383 FCSH 9,90 135,00 9,9       
PORTILLA 
REMACHE 
FLAVIO 
FERNANDO 0918645227 ESPAE 9,70 80,00 9,7       
POVEDA  
LOOR 
CARLOS  
LUIS 0917292690 FCV 9,79 2337,60 9,7   10,0 9,9 
PROAÑO 
SALGADO 
JUAN  
CARLOS 1706794102 FICT 9,73 2655,00 9,7   10,0 9,7 
PROAÑO 
SARAGURO 
JAIME  
LUIS 0907845721 FCV 9,20 357,80 9,2       
QUEZADA  
PAVON 
LUIS  
ANTONIO 1701778381 ESPAE 9,70 104,00 9,7       
QUIJANO 
ARTEAGA 
NADIA 
ROSAURA 1205945080 FICT 9,64 2058,20 9,6   10,0 10,0 
QUILAMBAQUI 
JARA          
MIGUEL 
ANGEL         0912555133 FCV 8,18 2113,40 8,4 9,9   4,4 
QUISHPE 
OTACOMA 
CARLOS  
PAUL 1600417529 FICT 9,54 2506,60 9,4     9,9 
QUITO  
AVILA 
DIEGO 
FERNANDO 0103578761 FCV 9,83 2079,24 9,7 10,0     
RAMIREZ 
MANRIQUE 
MAURICIO 
ALFONSO 0905841888 FCSH 9,80 98,00 9,8       
RAMIREZ 
MOSQUERA 
ANGEL  
DIEGO 0910558410 FIMCP 9,80 2533,90 9,6 10,0 9,7   
RAMIREZ  
PEÑA 
LUIS  
VICENTE 0919589010 FICT 9,43 1143,40 9,0     10,0 
RAMIREZ 
VELASQUEZ 
JOSE  
MANUEL 130675839 FCNM 8,27 2265,00 8,2 8,4     
RAMOS 
BARBERAN            
MIRIAM 
VICTORIA      0908973209 FCNM 9,27 2346,80 9,2 9,2 10,0 10,0 
REALPE 
ROBALINO 
MIGUEL 
ANDRES 1713983573 FIEC 9,32 2204,60 8,6 10,0   10,0 
RECALDE 
CHILUIZA 
EDUARDO 
LUIS 0916846801 FICT 6,27 2619,52 8,3 2,6 9,3 6,4 
RECALDE  
LINO 
ANGEL 
ANDRES 0913316238 FIEC 9,16 1575,60 9,3   8,7   
RENDON  
MORAN 
MICHAEL 
GUILLERMO 0920246246 FCNM 9,69 2203,80 9,7     9,5 
RETAMALES 
GARCIA 
MARIA  
LAURA 1307989465 FIMCP 9,62 2563,60 9,5     10,0 
REYES  
LOPEZ               
MARIELA 
FELISA 0908127327 FCV 9,72 1921,28 9,7   10,0 9,7 
RHODES  
LAUREN AINSLEY 0961059235 FCSH 9,92 1949,20 9,8 10,0 10,0   
RICAURTE 
QUIJANO 
CARLA 
VALERIA 1707411334 FIMCBOR 9,92 1698,71 9,8 10,0 10,0   
RIGAIL  
CEDENO             
ANDRES 
FRANCISCO   0914231501 FCNM 9,26 2527,22 8,4 10,0 10,0   
RIOS  
ORELLANA             
SARA  
JUDITH          0914400775 FIEC 9,22 1981,40 9,6 8,8     
RIVADENEIRA 
CAMPODONICO 
RAFAEL 
EDUARDO 0918677683 FIEC 9,86 2298,20 9,8   10,0 10,0 
RIVADENEIRA 
MOLINA        EDUARDO              0907081913 FCNM 6,11 2475,80 5,7   10,0   
RIVAS  
DE RIVAS 
ANA  
LUISA 0960488997 FIMCP 9,95 2544,60 9,8 10,0 10,0   
ROA  
LOPEZ 
HEYDI 
MARIANA 0920074523 FCNM 9,62 2324,80 9,6   9,7   
ROBLERO  
WONG              
JORGE 
ENRIQUE        0907723035 FCNM 9,50 1935,00 9,5       
ROBLES  
GRANDA 
MONICA 
BEATRIZ 0911365534 EDCOM 9,59 2087,80 9,4 9,8   9,4 
RODRÍGUEZ 
ARTEAGA 
DIANA  
LLAMEL 0918857905 EDCOM 9,82 2052,00 9,8   10,0 10,0 
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RODRIGUEZ  
DIAZ 
CARLOS  
RAUL 1709894404 FICT 9,70 2611,40 9,6 10,0 9,3   
RODRIGUEZ 
LAMCHANG 
JOSE  
MARIA 0919070185 FIMCBOR 8,06 1780,20 8,8     7,4 
RODRIGUEZ 
LEON 
JENNY 
ANTONIA 0908735061 FCV 9,60 2124,40 9,7 9,4   10,0 
RODRIGUEZ 
MORALES KATIA 0915594618 FCSH 9,76 2391,60 9,6 10,0 10,0   
RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 
JORGE 
ANDRES 0917817389 ESPAE 8,44 1952,00 9,4 8,1 8,2   
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 
OMAR  
DAVID 0918752007 EDCOM 9,82 1879,20 9,8     10,0 
RODRIGUEZ 
VELEZ 
LUIS  
HERNAN 0912017225 EDCOM 9,75 1893,80 9,8   9,5 10,0 
RODRÍGUEZ 
VILLACÍS 
DIÓMEDES 
HERNÁN 1801921253 FCV 9,53 2082,68 9,6 9,8   9,0 
RODRIGUEZ 
ZURITA 
MARIA  
DENISE 0917219750 FIMCP 9,85 1194,80 9,8   10,0 10,0 
ROJAS  
CRUZ 
PEDRO  
PABLO 0910407253 FICT 9,21 1011,20 9,1   10,0   
ROJAS  
VALDÉS 
GERMÁN 
RAFAEL 0956338693 ESPOL 9,80 1586,40 9,8       
ROMERO 
ARGUELLO 
JUAN  
MANUEL 0916510274 FIEC 8,98 2306,80 8,9 7,9   9,7 
ROMERO 
BONIFAZ 
CHRISTIAN 
ABRAHAM 0603340217 FCV 8,84 2180,84 9,4 8,1     
ROMERO 
CRESPO 
PAOLA 
LEONOR 0917260853 FICT 9,76 2384,74 9,8 10,0 9,7 9,5 
ROMERO  
LOPEZ 
DENNIS 
GUILLERMO 0912472511 FIEC 9,69 1348,60 9,5 10,0   9,9 
ROMERO  
MONAR 
JEFFERSON 
JAVIER 0924257405 EDCOM 9,65 2016,40 9,6     10,0 
ROMERO 
MONTOYA 
MARIA  
ELENA 0909689994 FCSH 9,50 2134,60 9,5   9,5   
RUANO  
CASAÑAS 
MARIA 
ALEJANDRA 0926347865 FCSH 9,87 2008,00 9,8   10,0 10,0 
RUIZ  
BUCHELI 
WENDY 
PAULINA 0922402995 FCV 10,00 796,14 10,0       
RUIZ  
DIAZ 
CINTHYA 
NATALY 0919776781 ESPOL 9,90 1586,40 9,9       
SABANDO  
VERA 
DAVID 
LEONARDO 0910172204 FCSH 9,75 2017,20 9,6 10,0     
SACARELO 
MELENDEZ         
JOSE 
GERARDO         0907524607 FCNM 9,30 1806,00 9,3       
SALAZAR 
GONZALEZ 
ROMULO 
VINICIO 1103571947 FIMCP 9,86 2083,92 9,7 10,0 10,0 10,0 
SALAZAR  
LOPEZ             
CARLOS 
ALBERTO       0910913177 FIEC 9,37 2101,60 9,5 9,2     
SALAZAR 
VILLALVA 
VANESSA 
MIREYA 0920240728 FCNM 9,53 2436,80 9,4 9,2 10,0   
SALINAS  
PALMA 
ALEXANDRA 
ESPAÑA 0918016700 FCSH 9,40 2231,40 9,7   9,2   
SALTOS  
BERNAL 
GINGER 
VIVIANA 0918862236 FIEC 9,81 1741,40 9,8   10,0 9,7 
SALVATIERRA 
MOREIRA 
CARLOS  
OMAR 1204717217 FICT 9,11 2308,40 9,0     9,7 
SANCHEZ 
ARAGON 
LEONARDO 
FRANCISCO 0915788160 FCSH 9,54 2016,80 9,4   9,6   
SANCHEZ 
CAICEDO HERNANDO 0800318024 FCNM 9,41 1931,00 9,2   10,0 10,0 
SANCHEZ  
CERON 
JOFFRE 
ERNESTO 0920093978 FCNM 9,42 2751,60 9,4     10,0 
SANCHEZ  
CHAN 
NATHALY 
SIMUY 0931308118 FIEC 9,33 1800,00     9,3   
SANCHEZ  
LIMA 
GONZALO 
EUDARDO 1713521878 FCSH 9,93 2594,80 9,9 10,0     
SANCHEZ 
PADILLA VLADIMIR 0917769473 FIEC 9,18 2271,40 9,3 9,2 8,5 9,6 
SANCHEZ  
TIMM 
LUIS 
EDUARDO 0923888523 FCV 9,60 2156,20 9,7 9,4 10,0   
SANCHEZ  
ZURITA 
CAROLA 
TATIANA 0911206308 FIMCP 9,86 1093,40 9,8 10,0   10,0 
SANCLEMENTE 
ORDOÑEZ 
EDDY  
RUBEN 0922219019 FICT 9,59 2300,00 9,5 9,7 10,0   
SANTANA  
ESTRELLA 
RONNY 
ENRIQUE 0921877254 FIEC 9,68 2243,20 9,6     10,0 
SANTIBAÑEZ 
VASQUEZ 
JOSE  
DANIEL 0906231170 EDCOM 9,45 2113,20 9,4     9,9 
SANTOS 
ORDOÑEZ 
ADRIANA 
PATRICIA 0916408230 FCV 9,93 2556,60 9,9 10,0 9,8 10,0 
SAPPA 
ANGEL 
DOMINGO 0960697977 FIEC 9,71 2360,00 9,2 10,0 10,0   
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SARAGURO 
BRAVO 
RODRIGO 
ALEXANDER 0705795219 FIEC 9,78 2003,20 9,7     10,0 
SARZOSA 
COBOS 
RODRIGO 
FERNANDO 0908960974 FIMCP 9,20 80,00 9,2       
SCOTT VAN 
OVERDAM 
GRIFFITH  
JAN 0908954183 FCSH 9,40 2437,20 9,4       
SIGUENZA 
ALVARADO 
DIEGO 
ANDRÉS 0705149433 FIMCP 9,70 2254,40 9,6 10,0   10,0 
SILVA  
OCHOA 
ALFONSO 
DANIEL 0703927848 FCV 9,38 2115,00 9,5     8,9 
SILVA  
ORDOÑEZ 
LORENA DEL 
CARMEN 0909134876 FCSH 9,50 2024,40 9,5       
SOLIS  
GARCIA 
SOVENY 
SORAYA 0914776497 FCNM 9,20 2533,40 9,1   10,0   
SOLORZANO 
ALCIVAR 
NAYETH 
IDALID 1303984635 EDCOM 9,62 2083,40 9,2 10,0 10,0   
SOLORZANO 
ANDRADE 
GUSTAVO 
PAUL 0911258424 FCSH 7,47 2280,28 9,6 4,4 9,8   
SONNENHOLZNER 
SCHODL      
STANISLAUS 
ALBERT    0909318495 FIMCBOR 9,58 2096,80 8,6   10,0 9,9 
SONNENHOLZNER 
VARAS 
JORGE 
IGNACIO 0911840510 FCV 9,24 1906,20 8,9 9,6     
SORIANO 
IDROVO 
GUILLERMO 
ENRIQUE 0914798400 FIMCP 9,85 2729,80 9,3 10,0 10,0   
SORIANO 
IDROVO 
PABLO 
ANTONIO 0917373334 FCSH 9,60 789,60 9,6       
SORNOZA 
QUIJIJE 
LISSENIA 
ISABEL 0917431330 EDCOM 9,60 2107,60 9,5     9,8 
SOSA DEL 
CASTILLO DAYNET 0959500091 FCV 9,76 2024,40 9,6 10,0 9,8   
SOTO 
NAVARRETE 
LADY  
MARIA 0918010232 FIMCBOR 9,78 1981,34 9,9   10,0 9,0 
SOTO  
VERA 
VERONICA 
ALEXANDRA 1715302947 FIEC 9,71 1019,00 9,6     10,0 
SUAREZ  
RIOFRIO            
PATRICIA 
LEONOR      0910846773 FIEC 9,63 2100,20 9,5     10,0 
TAGLE  
FREIRE 
DANNY 
STEVEN 0930157276 FIMCP 9,80 968,80 9,8     9,8 
TAMA  
FRANCO 
GIL  
ALBERTO 0908047194 FIEC 9,60 1238,00 9,6       
TAPIA  
ANDINO 
ROSA  
PIEDAD 0916560444 FCNM 9,48 1111,00 9,5     9,3 
TAPIA  
BASTIDAS 
CLOTARIO 
VLADIMIR 1103440564 FIMCP 9,76 2196,20 9,7 9,8   10,0 
TAPIA  
ROSERO 
ANA  
TERESA 0912970688 FIEC 9,50 2004,60 9,7 9,2 10,0   
TEJADA 
HINOJOSA 
PABLO 
VICENTE 1708030455 FCNM 9,20 663,40 9,2       
TELLO 
RODRIGUEZ 
LUIS 
BERNANDO AR775398 FCSH 9,80 35,00 9,8       
TERAN  
CALLE 
EFRAIN 
ANDRES 0917276222 FIMCP 9,48 2521,15 9,4 9,1 9,8 10,0 
TINOCO 
CAICEDO 
DIANA  
LUCIA 0920384872 FCNM 9,40 257,80 9,4       
TIRAPÉ  
BAJAÑA 
ANA  
JESENIA 0913553707 FCV 9,86 2149,00 9,8 9,9 9,9   
TOBAR  
MORÁN 
JORGE 
ARTURO 0921975942 EDCOM 9,87 2060,20 9,9   9,8 10,0 
TOLEDO  
TAPIA 
XAVIER 
ESTEBAN 0912669264 FCNM 9,51 1250,00 9,5     9,8 
TORRES 
ANDRADE 
GUILLERMO 
FRANCISCO 1801023225 FCNM 9,20 921,20 9,2       
TORRES  
CAMBA 
HAYDEE  
DEL ROCIO 0907852867 FIMCP 9,53 1900,74 9,5   9,8 10,0 
TORRES 
GONZALEZ           ALFREDO              0900062274 FIMCP 9,30 719,20 9,3       
TORRES 
NARANJO 
MONICA 
MONSERRATT 0921993531 FCSH 9,63 2055,60 9,5 10,0 10,0   
TORRES 
NEGRETE AZUCENA 0909745242 FCSH 9,73 2231,60 9,7     10,0 
TORRES  
ULLOA 
ANGELICA 
MALENA 0923601983 FCV 9,77 1822,00 9,7     9,9 
TOWNSEND 
VALENCIA         
PATRICK 
ROGER        0913184909 FIMCBOR 9,71 2404,60 9,5 10,0   9,7 
UGARTE 
FAJARDO            
JORGE 
GUSTAVO 0701555138 FCNM 9,20 2530,40 9,2 9,2     
ULLOA  
LOPEZ 
LOURDES 
PAOLA 0912809043 EDCOM 9,66 2475,40 9,6 10,0 9,6 10,0 
URQUIZO 
CALDERON JAVIER 0905017869 FIEC 8,92 2081,60 8,7 9,2     
USCOCOVICH 
MONTALVO 
DANICA 
BORISOVA 0912829249 EDCOM 9,60 1999,00 9,6       
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VACA 
BENAVIDES 
DAVID 
ALEJANDRO 1714589924 FIEC 8,91 2019,20 9,8     6,8 
VACA  
LOPEZ 
GONZALO 
RAMON 0925693749 FCSH 9,58 2199,80 9,8     9,2 
VACA  
RUIZ 
CARMEN 
KARINA 0915850234 FIEC 9,86 2862,80 9,8 10,0 9,8   
VACA  
SALAZAR 
LUIS  
ANTONIO 0940168776 FCNM 9,07 3196,80 9,6   2,4 9,7 
VACA  
URBANO 
FERNANDO 
ARTURO 0930462726 FIEC 9,30 1122,40 9,3       
VALDEZ  
CUENCA 
ANTONIO 
ROBERTO 0903878734 ESPOL 9,80 1586,40 9,8       
VALDIVIESO 
ARMENDARIZ     
CARLOS 
ENRIQUE       0903292159 FIEC 8,53 1994,60 7,2 9,6 10,0   
VALDIVIESO 
VALENZUELA     PATRICIA L.          0908960057 FCSH 9,52 2309,80 9,5   10,0   
VALDIVIEZO                
JANET 
PATRICIA       0909713471 FCSH 9,55 2400,20 9,4   9,5 10,0 
VALENCIA 
ERAZO 
LUZ  
MARÍA 0928567783 FCV 9,80 2223,20 9,8     9,8 
VALLEJO 
VILLACIS 
CESAR 
ENRIQUE 0915150031 ESPAE 9,60 72,00 9,6       
VAN DEN  
HENDE 
SOFIE  
NOEL EM401597 FCV 9,88 2006,60 9,6 10,0   10,0 
VARGAS  
AYALA 
LUIS  
MANUEL 1201284435 FIMCP 8,68 1985,20 8,7     8,2 
VARGAS 
GUTIERREZ 
XAVIER 
ERNESTO 0906392493 FICT 9,65 1793,60 9,7   9,6   
VARGAS  
LOPEZ 
GERMAN 
RICARDO 0912165628 FIEC 9,60 1941,20 9,6 9,6     
VASQUEZ 
CASTRO 
CATERINE 
NARCISA 0917830721 FCNM 9,69 2112,40 9,6   9,8   
VELASCO 
GALARZA 
VICTOR  
HUGO 0915718506 FCNM 9,80 2067,00 9,8       
VELOZ DE-LA-
TORRE 
FREDDY 
RONALD 0913649604 EDCOM 9,76 1685,60 9,8   9,7 10,0 
VENEGAS  
GALLO 
JENNY  
MARIA 0905942181 FCNM 9,30 1066,80 9,3       
VERA  
ALCIVAR CHRISTIAN 0922658323 FCSH 9,74 2083,48 9,7     10,0 
VERA  
ARAY 
JOSÉ  
MANUEL 1309072260 FCNM 8,90 491,20 8,9       
VERA  
ARMIJOS 
JORGE  
XAVIER 0910661362 ESPAE 9,20 72,00 9,2       
VERA  
MOSCOSO 
SONIA 
CATALINA 0915307904 ESPOL 9,40 213,40 9,4       
VERA  
PAUTA 
GRACE 
ANDREA 0927158410 FIMCP 9,77 1775,80 9,7   10,0 10,0 
VIELMA  
PUENTE 
JOEL 
EDUARDO 1757686553 FCNM 7,92 2655,80 9,1 2,4   10,0 
VILELA  
GOVEA 
GABRIELA 
ELIZABETH 0802755892 FCSH 9,73 2166,40 9,7     9,9 
VILLA  
VASQUEZ JOSE FABIAN 0923419576 FCNM 9,51 2485,60 9,5     9,6 
VILLACÍS  
TAGLE 
JACQUELINE 
ALEXANDRA 0926470279 EDCOM 9,65 2148,10 9,6   9,6 10,0 
VILLAFUERTE 
ARIAS 
RONALD 
WILLIAM 0912934106 EDCOM 9,60 2026,30 9,6   9,8   
VILLALBA 
BRIONES RICARDO 0960992832 FCV 9,72 2030,00 9,6     10,0 
VILLARREAL 
HOLGUIN 
JENNY 
MARJORIE 0910780451 FCSH 9,58 2739,80 9,6   9,3   
VILLAVICENCIO 
CABEZAS     
MONICA 
KATIUSKA      0908841521 FIEC 9,87 1989,80 9,7 10,0 10,0   
VINTIMILLA 
BURGOS 
BORIS  
XAVIER 1202725238 FIEC 9,93 2144,60 9,8 10,0 10,0   
VITVAR TOMAS 41605776 FICT 8,51 2263,60 8,6 8,3   8,7 
WONG  
CHANG 
SARA 
ALEXANDRA 0702232398 ESPAE 9,18 1977,00 8,8 8,4 10,0   
YAGUACHI 
ALARCÓN 
RUTH 
ADRIANA 1719789560 FCV 9,79 1940,40 9,7     10,0 
YAMBAY  
CASTRO 
KAREN 
ANABELLA 0909642647 FCSH 9,38 2282,40 9,4 9,2 10,0   
YANEZ  
TRUJILLO 
MARCO 
ALBERTO 1702766609 ESPAE 8,40 24,00 8,4       
YAPUR  
AUAD 
MIGUEL 
EDUARDO 0905068110 FIEC 9,36 1899,00 9,6   9,2   
YEPEZ  
FLORES 
CESAR 
EDUARDO 0904287877 FIEC 8,60 700,00 8,6       
YEPEZ  
TERAN MARGARITA 1705060299 FCSH 9,60 40,00 9,6       
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YONFA 
MEDRANDA 
MARCELA 
VANESA 0918054891 FCSH 9,81 1901,80 9,8     10,0 
YOONG 
PARRAGA 
CRISTINA 
EDITH 0919169524 FCSH 9,73 2272,80 9,7   9,9   
YOONG 
PARRAGA 
CYNTHIA  
RAQUEL 0921897278 FCSH 9,50 30,00 9,5       
YU  KEWEN E42572409 FCSH 9,90 817,80 9,9       
ZABALA  
ORTIZ              
GONZALO 
RODOLFO      0600929459 FIMCP 9,55 2555,05 9,3   10,0   
ZAMBRANO 
CEVALLOS 
MARÍA DE LOS 
ÁNGELES 0928956259 FCSH 9,62 1926,20 9,4   10,0 10,0 
ZAMBRANO 
MIRANDA          
PEDRO 
RAMON          1303888687 FCSH 9,58 1628,40 9,5     10,0 
ZAMBRANO 
MONSERRATE 
MANUEL 
ANDRES 0703929497 FCSH 9,75 1879,00 9,5 10,0     
ZAMBRANO 
SALINAS          
DICK 
ROLANDO         0908664295 FCSH 9,68 2356,00 9,6 10,0     
ZAMBRANO 
ZAMBRANO 
JEANNINE 
MARIA 0908913726 EDCOM 9,86 2026,60 9,6   10,0 10,0 
ZANZZI DIAZ 
PEDRO 
FABRICIO 0914357397 FCSH 9,80 1868,00 9,6 10,0     
ZIELASKOWSKI 
GONZALEZ 
JUAN  
GABRIEL 0914516901 EDCOM 9,73 1010,20 9,7     10,0 
ZURITA  
CUEVA              
JOSELITO 
OMAR        0908948508 FCSH 9,75 1671,40 9,7     10,0 
ZURITA  
ERAZO 
SONIA  
ANALIA 0912252608 ESPAE 8,69 1901,60 9,6   8,2   
 
 
NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
